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Cilj je ovog rada bio istražiti odnos između prepoznavanja
emocija u glazbi i rezultata na standardnim mjerama
emocionalne kompetentnosti. U istraživanju je sudjelovalo
329 studenata, koji su najprije ispunili Upitnik emocionalne
kompetentnosti (Takšić, 2002.), a zatim i Upitnik za procjenu
glazbenih ulomaka tijekom slušanja šest ulomaka klasične
glazbe različita emocionalnog ugođaja. Zadatak sudionika
bio je navesti dominantnu emociju koju su prepoznali u
glazbenom ulomku te označiti je li im glazbeni ulomak
poznat otprije. Rezultati su pokazali da poznatost glazbenih
ulomaka uglavnom nije utjecala na prepoznavanje emocija u
glazbi, a sudionici su s najvećom točnosti prepoznali emociju
sreće, zatim tuge, a s najmanjom točnosti emociju straha.
Potvrđena je i glavna pretpostavka istraživanja o odnosu
prepoznavanja emocija u glazbi i rezultata na Upitniku
emocionalne kompetentnosti, pri čemu je utvrđeno da
sudionici koji su iskazali veću točnost prepoznavanja emocija
u glazbi postižu i više rezultate na Upitniku emocionalne
kompetentnosti, posebno na podskali sposobnosti
razumijevanja i uočavanja emocija, gdje je utvrđena
značajna razlika u prepoznavanju svih triju osnovnih emocija
iz glazbe. Značajne su korelacije dobivene između rezultata
svih podskala Upitnika emocionalne kompetentnosti i
sposobnosti prepoznavanja emocija u glazbi, osim
povezanosti između sposobnosti upravljanja i regulacije
emocija i sposobnosti prepoznavanja tuge u glazbi.
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Emocije su doživljaji koji se sastoje od niza povezanih reakci-
ja na određeni događaj ili situaciju, a prema složenosti afek-
tivnih stanja zauzimaju drugo mjesto, nakon preferencija
(Scherer, 2000.). Preferencije kao najjednostavnija afektivna
reakcija uključuju evaluativne prosudbe o podražaju u obliku
sviđanja – nesviđanja, dok emocije uključuju relativno krat-
ku, ali u odnosu na preferencije intenzivniju, sinkroniziranu
reakciju organizma na vanjski ili unutarnji podražaj koji je za
pojedinca važan. Osnovna obilježja emocija odnose se na fi-
ziološke promjene, subjektivni doživljaj te emocionalnu eks-
presiju. Facijalna ekspresija emocija najčešća je u istraživanji-
ma sposobnosti prepoznavanja emocija na svim dobnim sku-
pinama, a osjetno su se rjeđe u istraživanjima prepoznavanja
emocija rabili auditivni podražaji ili glazba. Istraživanja pre-
poznavanja facijalnih ekspresija emocija pokazala su da je spo-
sobnost prepoznavanja emocija povezana s nekim značajka-
ma ličnosti, poput samomotrenja, lokusa kontrole ili empati-
je. Od osobina ličnosti iz petofaktorskoga modela, pokazalo
se da su otvorenost za nova iskustva, a u nešto manjoj mjeri i
savjesnost te ekstraverzija, prediktivne za uspješnije prepo-
znavanje emocija, dok je neuroticizam povezan s lošijim pre-
poznavanjem emocija (Matsumoto i sur., 2000.). Unatoč ne-
kim individualnim varijacijama u sposobnosti prepoznavanja
emocija, Keltner i Ekman (2003.) navode da je prepoznavanje
emocija facijalnom ekspresijom, zvukom ili glazbom uglav-
nom univerzalno. Istraživanja na dojenčadi pokazala su da
već u najranijoj dobi čovjek ima sposobnost razlikovanja e-
mocija, što sugerira biološku spremnost za diskriminaciju so-
cijalno relevantnih podražaja iz okoline (Nawrot, 2003.). To se
odnosi na temeljne emocije koje su "naslijeđeni uzorci odgo-
vora na pojedine tipove podražaja i izražavaju se kroz veliki
broj tjelesnih reakcija, a posebno facijalnu ekspresiju" (Kar-
dum i Gračanin, 2004., 278). Sposobnost prepoznavanja emo-
cija dio je emocionalne inteligencije, koja prema modelu
Mayera i Saloveya (1997.) uključuje sposobnost brzoga za-
pažanja, procjene i izražavanja emocija, sposobnost uviđanja
i generiranja emocija koje olakšavaju mišljenje, sposobnost
razumijevanja emocija i znanje o emocijama te sposobnost re-
guliranja emocija u svrhu promocije emocionalnog i intelek-
tualnog razvoja. Percepcija emocija najjednostavnija je emo-
cionalna sposobnost kojom pojedinac zapaža koje se emocije
kriju iza nečijega fizičkog stanja, osjećaja i razmišljanja. Ta se
sposobnost odnosi na zapažanje vlastitih emocija, ali i na per-
cepciju emocija drugih osoba te prepoznavanje emocija u u-
mjetničkim djelima i drugim živim i neživim objektima iz o-
koline. Sposobnost razumijevanja emocija odnosi se na uoča-970
vanje zakonitosti pojavljivanja određenih emocija te općeni-
to emocionalno znanje, što znači da pojedinac zna koje su e-
mocije slične, kakvi su odnosi među emocijama te što izaziva
određene emocije. Sposobnost regulacije i upravljanja emoci-
jama znači najsloženiju razinu emocionalne inteligencije, a
temelji se na mogućnosti prepoznavanja i osvješćivanja vla-
stitih emocija te emocionalnoga znanja. Ova je emocionalna
sposobnost odrednica emocionalne zrelosti, a svrha joj je emo-
cionalni i intelektualni razvoj te socijalna adaptacija.
Induciranje emocija glazbom
Odnos emocija i glazbe vrlo je složen, pa ne iznenađuje mno-
go kontradiktornosti u svakom segmentu odnosa emocija i
glazbe na koje upućuju Juslin i Västfjäll (2008.). Treba prije sve-
ga razlikovati emocije koje se glazbom izražavaju i prenose
od emocija koje je glazbom moguće potaknuti kod slušatelja.
Glazba ima brojne funkcije u životu pojedinca, pa i među e-
mocionalnima, gdje je ona medij kojim pojedinci mogu regu-
lirati vlastito raspoloženje (Rentfrow i Gosling, 2003.). Više-
struke su uloge glazbe. Tako pojedinci mogu uz pomoć glazbe
mijenjati emocije, izražavati emocije, zabavljati se, utješiti ili
smanjiti stres (Juslin i Laukka, 2004.; Sloboda i sur., 2001.). Ne-
ki autori slažu se kako glazba može kod slušatelja potaknuti
emocije (Koelsch, 2005.; Panksepp i Bernatzky, 2002.), dok ne-
ki smatraju da to nije moguće (Scherer, 2003.). Neki pak autori
razlikuju osnovne emocije proizašle iz uglavnom psihologij-
skih teorija i neke specifične emocije vezane uz glazbu, pa bi
upravo ove potonje bile one koje se mogu inducirati kod slu-
šatelja glazbe (Scherer i Zentner, 2001.). Ipak, ni vrste tih emo-
cija ni putovi, odnosno mehanizmi kojima bi se inducirale ta-
kve emocije, nisu još ni sasvim razjašnjeni, a ni empirijski do-
voljno potvrđeni.
Juslin i Västfjäll (2008.) predlažu nekoliko mehanizama
koji sudjeluju u induciranju glazbenih emocija a nisu među-
sobno isključivi nego komplementarni. Mogu se promatrati kao
alati za obradbu informacija na raznim mozgovnim razina-
ma. U području glazbenog očekivanja, kao jednog od tih me-
hanizama, ističe se rad Meyera (1956., prema Vink, 2001.), koji
navodi da postoje razni elementi glazbe (promjene melodij-
ske linije, ritma i sl.) koji utječu na očekivanja slušatelja pri-
likom slušanja nekoga glazbenog djela, a upravo su ta očeki-
vanja odrednice doživljaja emocija u glazbi. Jedna od impli-
kacija njegove teorije jest da slušatelj laik prije svega emocio-
nalno reagira na glazbu, dok školovani glazbenici reagiraju
uglavnom kognitivno na slušanje glazbe (Jansma i de Vries,
1995.). Mandler (1984.), na primjer, u svojoj kognitivnoj teori-








ni doživljaj, ali manju važnost pridaje samoj pobuđenosti.
Berlyne (1974.) navodi da prilikom slušanja glazbe slušatelj u-
zima u obzir poznatost i složenost glazbe, na temelju čega po-
jedinci doživljavaju glazbu ugodnom, pa je hedonistička vri-
jednost glazbe niska kada slušamo nešto sasvim nepoznato.
Doprinos raspravama o odnosu emocija i glazbe, odnosno
mogućnosti poticanja emocija slušanjem glazbe, pružili su re-
zultati istraživanja o utjecaju glazbe na autonomni živčani su-
stav. Povezanost fizioloških reakcija organizma i slušanja glaz-
be dobro je dokumentirana istraživanjima (Dillman Carpen-
tier i Potter, 2007.; Krumhansl, 1997.; Nyklicek i sur., 1997.),
koja su potvrdila pretpostavku da glazba utječe na rad auto-
nomnoga živčanog sustava, pa bi se moglo govoriti i o empi-
rijskom doprinosu pretpostavci o induciranju emocija kod slu-
šatelja. Metaanaliza eksperimenata u kojima se istraživao u-
tjecaj glazbe na fiziološke indikatore aktivacije (Pelletier, 2004.)
pokazala je da opuštajuća glazba djeluje na smanjenje po-
buđenosti i aktivacije, no veličina je toga efekta varirala s ob-
zirom na dob, glazbene preferencije, stresore i ranija glazbe-
na iskustva sudionika. Dillman Carpentier i Potter (2007.) ispi-
tivali su efekte raznih glazbenih stilova na razinu simpatičke
aktivacije sudionika te su pokazali da slušanje glazbe brzih
ritmova povećava aktivaciju, što nije utvrđeno za glazbu spo-
rih ritmova. Nadalje se pokazalo da stil i tempo glazbe imaju
značajan interakcijski učinak na elektrodermalnu reakciju su-
dionika, i to tako da pri slušanju klasične glazbe brzi tempo
povećava aktivaciju, dok takav tempo ima suprotan učinak
na aktivaciju sudionika pri slušanju rock-glazbe. Krumhansl
je (1997.) utvrdila značajne promjene u fiziološkim parametri-
ma sudionika prilikom slušanja glazbe u odnosu na periode
mirovanja, pri čemu se slušanje glazbenih ulomaka različite
emocionalne obojenosti manifestiralo specifičnim promjena-
ma fizioloških parametara – tužni ulomci potaknuli su značaj-
ne promjene u srčanom ritmu, krvnom tlaku, elektrodermal-
noj reakciji i tjelesnoj temperaturi. Ulomci čija je dominantna
emocija bila strah potaknuli su promjene u amplitudi i frek-
venciji pulsa, a veseli ulomci utjecali su na promjene u obras-
cima respiracije.
Veza između percepcije emocija u glazbi i doživljavanja
istih emocija nije potpuna, pa slušatelj može prepoznati neku
emociju u glazbi, a da je sam ne doživljava. Ipak, Evans i Schu-
bert (2008.) navode da u većini slučajeva postoji slaganje iz-
među emocija koje slušatelj percipira u glazbi i koje sam do-
življava, što podržava jednu od hipoteza o mehanizmima koji
sudjeluju u induciranju emocija, i to onu o emocionalnom pre-








Prepoznavanje emocija u glazbi
Veliki doprinos opisivanju i istraživanju prepoznavanja glaz-
benih emocija dala je autorica Hevner još tridesetih godina
20. stoljeća, izvodeći ispitanicima glazbu na klaviru, i to u ori-
ginalnoj i adaptiranoj verziji, mijenjajući samo jedan od glaz-
benih elemenata u svakoj izvedbi. Njezini su rezultati poka-
zali da od glazbenih odrednica tempo i tonalitet najviše utje-
ču na slušatelja, pri čemu se glazba u duru, brzoga tempa, o-
pisivala kao vesela, a glazba sporoga tempa i u molu kao osje-
ćajna (prema Vink, 2001.). I druga su istraživanja potvrdila da
se za glazbene ulomke u duru obično vezuje emocija sreće, a
one u molu emocija tuge (Peretz i sur., 1998.).
Glazbom je stoga najlakše prenositi upravo osnovne emo-
cije – sreće i tuge – jer se to ostvaruje variranjem osnovnih gla-
zbenih odrednica, poput tempa i tonaliteta (Krumhansl, 1997.),
a upravo se za emocije tuge i sreće pokazalo da ih sudionici
najlakše percipiraju i prepoznaju u glazbi u odnosu na druge,
poput ljutnje ili iznenađenja (Mohn i sur., 2011.). Sreća je, o-
sim u glazbi (Gosselin i sur., 2011.), najlakše prepoznatljiva
emocija i u facijalnoj ekspresiji (Gašpar i sur., 2011.), a najte-
žom za prepoznavanje u glazbi pokazala se emocija izne-
nađenja (Gašpar i sur., 2011.). Osim toga, istraživanja na raz-
nim dobnim skupinama pokazala su da je prepoznavanje sreće
u glazbi konstantno u svim dobnim skupinama, dok prepoz-
navanje tuge i straha ovisi o dobi slušatelja, pri čemu je stari-
ja dob povezana s manjom sposobnosti prepoznavanja tuge i
straha (Lima i Castro, 2011.). Iako neki autori navode da je e-
mocije straha i ljutnje u glazbi vrlo teško razlikovati (Nawrot,
2003.; Robazza i sur., 1994.), neka su istraživanja pokazala da
ljudi mogu percipirati i sasvim male razlike u emocijama u
glazbi. Tako su Zammuner i Petitbon (2006.) utvrdili da ljudi
uspješno razlikuju emocije u glazbi koje su najsličnije prema
glazbenim značajkama (tempo, glasnoća i sl.), kakve su na pri-
mjer nježnost i tuga (Juslin i Sloboda, 2001.) ili strah i ljutnja
(Laukka i Gabrielsson, 2000.).
Posebno zanimljivima čine se istraživanja provedena na
kliničkim i kontrolnim uzorcima sudionika kojima je cilj bio
anatomski i funkcionalno povezati neka mozgovna područja
s prepoznavanjem emocija u glazbi. Rezultati tih istraživanja
pokazali su postojanje gusto povezane mreže mozgovnih struk-
tura koje ih vezuju s prepoznavanjem emocija u glazbi (Do-
lan, 2007.). Ta mreža uključuje veliko bilateralno područje in-
sule, orbitofrontalnoga korteksa, prednje cingularne vijuge,
središnjega prefrontalnog korteksa, prednjega temporalnog i
parietalnog korteksa, amigdale i ostalih limbičkih struktura te
striatuma (Omar i sur., 2011.). Upravo ovakva istraživanja pru-
žila su dokaze o sličnosti mehanizama koji su u osnovi pre-973
poznavanja emocija iz različitih modaliteta. Naime, rezultati
istraživanja pokazuju kako su mozgovna područja povezana
s prepoznavanjem emocija u glazbi ista kao i kod facijalne
ekspresije (Omar i sur., 2011.), pa se može govoriti i o krosmo-
dalnom sustavu za procesiranje emocionalnih informacija (Lantz
i sur., 2003.). Na primjer, istraživanja pokazuju kako je ošte-
ćenje lateralnoga orbitofrontalnog korteksa i prednje insule
povezano s lošijim prepoznavanjem emocija i iz facijalne eks-
presije i iz glazbe (Omar i sur., 2011.). Ipak, Dolan (2007.) na-
vodi da je oštećenje amigdale povezano s lošijim prepozna-
vanjem emocija samo iz glazbe, uz očuvano prepoznavanje e-
mocija na temelju facijalne ekspresije. Autor zaključuje o ve-
ćoj ovisnosti o pobudljivosti (arousalu) kada se radi o kodira-
nju glazbenih emocija nego što je to kod emocionalnih infor-
macija iz drugih izvora (Dolan, 2007.). Amigdala se pokazala
zanimljivom i kada je riječ o prepoznavanju emocije straha u
glazbi. Naime, u nizu istraživanja u kojima je upotrijebljena
razna metodologija pokazalo se da je amigdala povezana s
procesiranjem emocije straha, bez obzira na modalitet (vizu-
alni ili auditivni podražaji) (prema Gosselin i sur., 2011.).
S druge strane, neka istraživanja nisu potvrdila poveza-
nost u sposobnosti prepoznavanja emocija kada je riječ o raz-
nim modalitetima. Tako su Roberts i sur. (2006.) dobili slabu
povezanost između prepoznavanja emocija na temelju faci-
jalne ekspresije i zvuka (r=0,22), kao i MacCann i sur. (2011.)
(r=0,03), čak i kada su analizirali povezanost unutar iste emo-
cije.
Neka su istraživanja pokušala utvrditi prediktore koji bi
objasnili individualne razlike upravo u sposobnosti emocio-
nalne osjetljivosti i recepciji emocionalnih informacija u glaz-
bi. Juslin (1997.) navodi da glazbeno obrazovanje uglavnom
ne utječe na sposobnost slušatelja da prepozna određene emo-
cije u glazbi te ističe mogućnost da se radi o široj sposobnosti
prepoznavanja emocija, odnosno o aspektu emocionalne inte-
ligencije. Tu su pretpostavku potvrdili i Trimmer i Cuddy (2008.),
koji su utvrdili značajnu prediktivnu vrijednost emocionalne
inteligencije u identificiranju emocija u glazbi (i govoru), za
razliku od glazbenog obrazovanja, koje se nije pokazalo predik-
tivnim. Resnicow i sur. (2004.) također su upozorili na značaj-
nu povezanost prepoznavanja emocija u glazbi i emocionalne
inteligencije (r=0,54, p<0,05). Mohn i sur. (2011.) testirali su
sposobnost prepoznavanja šest osnovnih emocija u glazbi,
pri čemu također nisu utvrdili povezanost između prepozna-
vanja emocija u glazbi i glazbenog obrazovanja, ali ni između
prepoznavanja emocija u glazbi i osobina ličnosti iz petofak-
torskoga modela. U pokušaju objašnjenja koji su aspekti per-








glazbe određene kulture, provedeno je interkulturno istraži-
vanje, rezultati kojega su između ostaloga pokazali da je pre-
poznavanje triju osnovnih emocija u glazbi zapadnjačke kul-
ture univerzalno (Fritz i sur., 2009.). Istraživanja provedena
na ljudima sa stečenom amuzijom pokazala su da oni mogu
točno percipirati emocionalni kontekst glazbe unatoč ozbilj-
nim poteškoćama u sposobnosti zamjećivanja raznih značajki
melodija i složenih ritmičkih odnosa (Lantz i sur., 2003.).
Balkwill i Thompson (1999.) proveli su istraživanje kako
bi utvrdili utječu li akustičke dimenzije indijske glazbe, poput
tempa i melodijske složenosti, na procjene emocija u glazbi.
Pod pojmom akustičkih idioma autori razumijevaju osobine
akustičkih signala koji se mogu percipirati i interpretirati bez
eksplicitnoga ili implicitnog poznavanja glazbenih konvenci-
ja. Takvi se idiomi mogu interpretirati u glazbi svih kultura, za
razliku od onih kulturno specifičnih, koji se odnose na pozna-
vanje glazbenih konvencija određene kulture. Slijedom toga,
autori su koncipirali model percepcije emocija u glazbi pod
nazivom Model redundantnosti znakova u percepciji emoci-
ja u glazbi (Slika 1), koji polazi od pretpostavke da slušatelji
mogu procjenjivati afektivne značajke nepoznate glazbe per-
cipiranjem njezinih akustičkih idioma. Međutim, budući da
se emocije izražavaju kulturno-specifičnim i akustičkim idio-
mima, dolazi do redundancije, pa tako što je veći broj glaz-
benih idioma, bez obzira na to bili oni kulturno-specifični ili
akustički, snažnija je ekspresija emocija.
Ciljana emocija























Cilj je ovoga rada ispitati pretpostavku o značajnoj pove-
zanosti između sposobnosti prepoznavanja emocija u glazbi i
određenih aspekata emocionalne inteligencije. Vodeći se rezul-
tatima nekih ranijih istraživanja koja su sugerirala da je spo-
sobnost prepoznavanja emocija u glazbi jedan od aspekata
emocionalne inteligencije (Juslin, 1997.; Gabrielsson i Juslin,
2003.), valja pretpostaviti da će pojedinci veće emocionalne
kompetentnosti biti uspješniji u prepoznavanju dominantne
emocije glazbenih ulomaka klasične glazbe. U skladu s tim,
formulirani su sljedeći problemi na koje se željelo odgovoriti
istraživanjem:
1. ispitati postoje li razlike u točnosti prepoznavanja glavne
emocije glazbenog ulomka s obzirom na njegovo pozna-
vanje
2. ispitati razlikuju li se sudionici u točnosti prepoznavanja
emocija sreće, tuge i straha u glazbi
3. ispitati postoje li razlike u emocionalnoj kompetentnosti
sudionika s obzirom na točnost prepoznavanja glavne emo-
cije glazbenog ulomka
4. ispitati povezanost između točnosti prepoznavanja emo-
cija u glazbi te tri aspekta emocionalne kompetentnosti
(uočavanje i razumijevanje emocija, imenovanje i izraža-




Ispitivanje je provedeno na uzroku od 329 studentica Filo-
zofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu. Sudionice su bile studen-
tice prve (N=123), druge (N=69), treće (N=52), četvrte (N= 47)
i pete (N= 38) godine s nekoliko odsjeka.
Instrumenti
Za potrebe istraživanja pripremljen je glazbeni nosač zvuka ko-
ji sadrži šest instrumentalnih glazbenih ulomaka (Tablica 1),
svaki u trajanju otprilike od jedne minute, od kojih dva pred-
stavljaju emociju tuge, dva straha i dva sreće (prema Krum-
hansl, 1997.). Glazbeni ulomci koji predstavljaju emociju tuge
bili su u polaganom tempu, u molu, s prilično konstantnim ra-
sponom visine i dinamike. Ulomci koji predstavljaju emociju
straha bili su u brzom tempu, s disonantnim harmonijama i ve-
likim varijacijama dinamike i visine. Sretni ulomci bili su u re-
lativno brzom tempu, u duru, plesnih ritmova i relativno kon-









Tomaso Albinoni: Adagio u g-molu za gudače i orkestar tuga
Antonio Vivaldi: Proljeće (Četiri godišnja doba) sreća
Gustav Holst: Mars – Glasnik rata (Planeti) strah
Hugo Alfvén: Midsommarvaka sreća
Modest Petrovič Musorgski: Noć na pustoj gori strah
Samuel Barber: Adagio za gudače, op. 11 tuga
Upitnik za procjenu glazbenih ulomaka konstruiran je za
potrebe ovog istraživanja, a sastojao se od rednoga broja glaz-
benog ulomka, polja u koje su sudionici upisivali je li im ulo-
mak poznat otprije ili ne te polja u koje su sudionici upisivali
emociju prepoznatu u glazbenom ulomku.
Upitnik emocionalne kompetentnosti (UEK-45, Takšić, 2002.),
koji je primijenjen u ovom istraživanju, skraćena je verzija
Upitnika emocionalne inteligencije istog autora, a nastao je
na temelju modela Mayera i Saloveya (1997.). Upitnik se sa-
stoji od 45 čestica raspoređenih u tri podskale – sposobnost u-
očavanja i razumijevanja emocija koja se sastoji od 15 čestica,
sposobnost izražavanja i imenovanja emocija koja se sastoji
od 14 čestica te podskala sposobnosti upravljanja i reguliranja
emocija koja se sastoji od 16 čestica. Zadatak sudionika bio je
da na skali Likertova tipa od pet stupnjeva procijeni koliko se
svaka od tvrdnji odnosi na njega. Rezultati se formiraju po
podskalama, kao linearne kombinacije procjena čestica koje
čine pojedinu podskalu. Najveća je pouzdanost dobivena za
podskalu uočavanja i razumijevanja emocija (Cronbach α=0,88),
što je u skladu s ranijim istraživanjima, u kojima je također ta
podskala pokazala najveću pouzdanost, a koeficijenti su se
kretali od 0,82 do 0,88 (Takšić i sur., 2006.). Podskala imeno-
vanja i izražavanja emocija u ovom je istraživanju imala po-
uzdanost od Cronbach α=0,84, što je nešto više od uobičajene
pouzdanosti u ranijim istraživanjima (Takšić i sur., 2006.), dok
je najniža pouzdanost za podskalu sposobnosti upravljanja i
regulacije emocija (Cronbach α=0,70), što je u skladu s nave-
denim pouzdanostima u ranijim istraživanjima (0,68 do 0,72,
prema Takšić i sur., 2006.). Prosječne vrijednosti i ostali poka-
zatelji podskala dobiveni primjenom u ovom istraživanju pri-
kazani su u Tablici 2.
Korelacija
Raspon Broj Cron- među
Podskale UEK-45 M (SD) rezultata čestica bach α česticama
Sposobnost uočavanja i razumijevanja emocija 56,83 (6,91) 31-73 15 0,88 0,34
Sposobnost izražavanja i imenovanja emocija 51,51 (6,90) 33-69 14 0,84 0,28










Ispitivanje je provedeno od 4. do 21. lipnja 2012. godine, u fa-
kultetskim prostorijama – učionicama prema unaprijed dogo-
vorenom rasporedu. Ispitivanje je bilo skupno, a u jednoj je
skupini prosječno bilo 30-ak sudionika. Sudionicima je ukrat-
ko objašnjena svrha provođenja istraživanja, zajamčena im je
anonimnost te su zamoljeni da iskreno i precizno odgovaraju
na pitanja. Svi su sudionici najprije ispunjavali Upitnik emo-
cionalne kompetentnosti, nakon čega su upućeni u način pro-
vođenja glazbenoga dijela ispitivanja. Pri tome im nije rečeno
o kojim se glazbenim ulomcima radi. Zadatak sudionika bio je
da nakon odslušanoga glazbenog ulomka upišu je li im ulo-
mak poznat otprije te da navedu dominantnu emociju koju
su prepoznali tijekom slušanja svakoga glazbenog ulomka.
Slijed slušanja glazbenih primjera varirao je od skupine do
skupine, kako bi se raspodijelio utjecaj navikavanja i među-
sobnog uspoređivanja glazbenih ulomaka.
U obradbi prikupljenih podataka najprije su odgovori
sudionika o emociji koju su naveli kodirani tako da su sudioni-
ci koji su naveli točnu emociju dobili 1 bod, a oni koji su na-
veli pogrešnu emociju 0 bodova. Pri tome je kriterij za bo-
dovanje bio sljedeći: za glazbene ulomke koji su predstavljali
dominantnu emociju tuge 1 bod dobili su sudionici koji su na-
veli tuga, sjeta, melankolija, žalost ili neki srodan pojam, dok su
se pogrešnim odgovorima smatrali pojmovi koji predstavlja-
ju druge emocije (npr. ljutnja, strah, opuštenost) ili pojmovi
koji uopće ne predstavljaju emociju nego neku drugu značaj-
ku (npr. tišina, sporost). Točnim odgovorom za glazbene u-
lomke koji su predstavljali emociju sreće bodovali su se odgo-
vori sreća, radost, veselje i sl., dok su se točnim odgovorom za
glazbene ulomke koji predstavljaju emociju straha smatrali
pojmovi strah, prestrašenost, uznemirenost, panika i sl. Bodova-
nje ovog upitnika obavili su zajednički stručnjak za glazbu i
stručnjak za psihologiju.
Frekvencije poznatosti glazbenih ulomaka te točno nave-




Glazbeni primjeri Poznato Nepoznato Točno Netočno
Tomaso Albinoni: Adagio u g-molu za gudače i orkestar 119 210 231 98
Antonio Vivaldi: Proljeće (Četiri godišnja doba) 328 1 231 98
Gustav Holst: Mars – Glasnik rata (Planeti) 46 283 168 161
Hugo Alfvén: Midsommarvaka 133 196 194 135
Modest Petrovič Musorgski: Noć na pustoj gori 132 197 192 137









Korelacije među odgovorima za glazbene primjere koji
predstavljaju istu emociju relativno su niske, no ipak značaj-
ne (rsreća=0,30; rtuga=0,27; rstrah=0,22). Osim toga, glazbeni pri-
mjeri koji su predstavljali istu emociju imali su jednake os-
novne glazbene značajke – tempo i tonalitet – pa je za svaku
emociju izračunan ukupan rezultat kao suma odgovora dvaju
glazbenih primjera iste dominantne emocije. Tako su sudio-
nici za svaku emociju mogli postići rezultat 0, 1 ili 2.
REZULTATI
Kako bi se odgovorilo na prvi problem istraživanja te ispitao
utjecaj poznatosti glazbenih primjera na točnost prepozna-
vanja glavne emocije u njima, provedeno je niz Man-Whitne-
yevih U-testova, kojima je testirana razlika u točnosti odgo-
vora s obzirom na (ne)poznavanje pojedinoga glazbenog pri-
mjera. Rezultati tih testova prikazani su u Tablici 4.
Glazbeni primjeri U z p
Tomaso Albinoni: Adagio u g-molu za gudače i orkestar 11928,00 -0,86 0,39
Antonio Vivaldi: Proljeće (Četiri godišnja doba)* - - -
Gustav Holst: Mars – Glasnik rata (Planeti) 5606,00 1,74 0,08
Hugo Alfvén: Midsommarvaka 12939,50 -0,13 0,89
Modest Petrovič Musorgski: Noć na pustoj gori 11845,00 1,60 0,11
Samuel Barber: Adagio za gudače, op. 11 10579,00 -2,90 0,04
* Glazbeni primjer poznat je gotovo svim sudionicima (N=328), pa
nije moguće testirati efekt poznatosti.
Iz Tablice 4 vidi se da jedino u jednom glazbenom pri-
mjeru postoji značajan utjecaj poznatosti na prepoznavanje
emocije, pri čemu su sudionici kojima je glazbeni primjer po-
znat u nešto većoj mjeri prepoznali dominantnu emociju stra-
ha. Budući da je razlika tek nešto iznad granice značajnosti
(p=0,04) te da u ostalim primjerima nije utvrđena razlika,
može se zaključiti da poznatost glazbenoga primjera nije važ-
na za prepoznavanje dominantne emocije u glazbi.
Kako bi odgovorili na drugi problem istraživanja, prove-
dena je Friedmanova ANOVA na rezultatima sudionika s ob-
zirom na tri dominantne emocije, koja je upozorila na značaj-
nu razliku u točnosti prepoznavanja emocija u glazbi koja je na-
mijenjena izražavanju raznih emocija (Friedman ANOVA=17,36;
df=2; p=0,0002), pri čemu su najtočniji u procjeni sretnih glaz-
benih ulomaka (M=1,29), zatim tužnih (M=1,25), a najmanje
točni u prepoznavanju straha kao dominantne emocije glaz-
benog ulomka (M=1,09).
Da bi odgovorili na treći problem istraživanja, izračuna-
no je niz analiza varijance za tri zavisne varijable emocional-














ulomka s obzirom na
njegovo poznavanje
emocija, sposobnost izražavanja i imenovanja emocija te spo-
sobnost upravljanja i regulacije emocija. Rezultati provede-
nih analiza prikazani su u Tablici 5.
Rezultat N M SD F(2,326) Scheffe test
Tuga Razumijevanje i uočavanje emocija 0 54 54,89 6,76 5,16** 0<2**
1 139 56,31 6,85 1<2**
2 136 58,15 6,83
Izražavanje i imenovanje emocija 0 54 49,37 6,17 4,39** 0<2**
1 139 51,29 6,91
2 136 52,58 7,01
Upravljanje i regulacija emocija 0 54 63,19 14,07 0,31 -
1 139 62,33 6,03
2 136 62,88 4,96
Sreća Razumijevanje i uočavanje emocija 0 50 56,22 7,94 4,57** 1<2**
1 133 55,68 6,43
2 146 58,09 6,80
Izražavanje i imenovanje emocija 0 50 49,80 7,23 2,51 -
1 133 51,31 6,61
2 146 52,27 6,99
Upravljanje i regulacija emocija 0 50 60,98 5,83 2,04 -
1 133 62,53 9,94
2 146 63,45 5,19
Strah Razumijevanje i uočavanje emocija 0 76 54,67 7,65 7,03** 0<1**
1 146 56,75 6,43 0<2**
2 107 58,48 6,62 1<2**
Izražavanje i imenovanje emocija 0 76 49,63 7,02 4,16* 0<1*
1 146 51,73 6,95 0<2*
2 107 52,54 6,56
Upravljanje i regulacija emocija 0 76 60,80 6,11 3,25* 0<1*
1 146 63,07 9,24 0<2*
2 107 63,54 5,59
*p<0,05; **p<0,01
Vidi se da se sudionici različitih dostignuća na upitniku
prepoznavanja emocija u glazbi najmanje razlikuju u emo-
cionalnoj kompetentnosti kada je riječ o glazbenim ulomcima
kojima dominira sreća. To su ujedno primjeri s najvećom toč-
nosti procjene, na što je upozorila i spomenuta Friedmanova
ANOVA. S druge strane, u glazbi dominantne emocije straha
utvrđene su značajne razlike u svim komponentama emocio-
nalne kompetentnosti između sudionika, koji su s različitom
uspješnosti prepoznali emociju straha. U skupini sudionika
koji su u oba glazbena primjera prepoznali i naveli da se radi
upravo o strahu utvrđeni su i značajno najviši rezultati na svim
podskalama Upitnika emocionalne kompetentnosti.980
 TABLICA 5
Rezultati jednosmjer-
nih ANOVA za utvrđi-
vanje razlika u rezulta-
tima postignutima na
UEK-u s obzirom na
točnost prepoznavanja
emocija u glazbi
U trećoj skupini glazbenih primjera, gdje je dominirala
tuga, pokazalo se da se sudionici koji su s različitom točnosti
prepoznali dominantnu emociju razlikuju u sposobnosti uoča-
vanja i razumijevanja emocija te u sposobnosti izražavanja i
imenovanja emocija, dok nije bilo razlike u sposobnosti uprav-
ljanja i regulacije emocijama.
Prepoznavanje
tuge straha sreće
Razumijevanje i uočavanje emocija 0,17** 0,20** 0,13*
Izražavanje i imenovanje emocija 0,16** 0,15** 0,12*
Upravljanje i regulacija emocija 0,01 0,13* 0,11*
*p<0,05; **p<0,01
U Tablici 6 prikazani su koeficijenti korelacija između re-
zultata koje su sudionici postigli na Upitniku emocionalne kom-
petentnosti (tri podskale) te točnosti prepoznavanja emocija
u glazbenim ulomcima. Gotovo su svi koeficijenti korelacija
značajni, osim povezanosti između točnosti prepoznavanja
tuge i sposobnosti upravljanja i regulacije emocija.
RASPRAVA
Istraživanje odnosa između emocija i glazbe u zadnjem je de-
setljeću doživjelo napredak i zainteresiralo mnoge glazbenike
i psihologe (Juslin i Sloboda, 2001.; Gabrielsson, 2002.; Juslin i
Laukka, 2003.). Međutim, kako ističe Saarikallio (2007., 13), u-
natoč takvu interesu, još postoji ozbiljan manjak teorijskog razu-
mijevanja psiholoških procesa koji su u temelju glazbenih afek-
tivnih iskustava.
Cilj je ovoga rada bio istražiti odnos emocionalne kompe-
tentnosti i prepoznavanja emocija u glazbi, pri čemu je zada-
tak sudionika bio da nakon odslušanoga glazbenog ulomka
navedu dominantnu emociju koju su prepoznali u glazbe-
nom ulomku. Rezultati istraživanja pokazali su da poznavanje
glazbenog ulomka nije važno za prepoznavanje njegove do-
minantne emocije. Takvi rezultati mogu se objasniti postavka-
ma Modela redundantnih znakova u percepciji emocija u
glazbi, prema kojem se emocije u glazbi izražavaju i kulturno-
-specifičnim i akustičkim osobinama, poput tonaliteta, tempa
i dinamike. U slučaju nepoznavanja glazbenoga djela i njego-
vih kulturno-specifičnih osobina, slušatelj se oslanja na aku-
stičke osobine i na taj način percipira emocionalni sadržaj
glazbe. U ovom istraživanju slušatelji su u glazbi polaganoga
tempa, u molu, s konstantnim rasponom visine i dinamike pre-
poznali emociju tuge, u glazbi brzoga tempa, s disonantnim










znali su emociju straha, a u glazbi brzoga tempa, u duru, ple-
snih ritmova i relativno konstantnog opsega visine i dinami-
ke, prepoznali su emociju sreće.
Takvi su rezultati u skladu s istraživanjem Balkwilla i
Thompsona (1999.), koji su ispitivali mogu li slušatelji točno
percipirati emocije u nepoznatoj glazbi, odnosno mogu li na
temelju akustičkih značajki identificirati glazbeno izražene e-
mocije. Dobiveni rezultati također potvrđuju postavke Mo-
dela redundantnih znakova u percepciji emocija u glazbi, jer
su sudionici veoma uspješno prepoznavali emocije sreće, tu-
ge i ljutnje u nepoznatim glazbenim ulomcima. Slijedom toga
zaključeno je kako su procjene emocija značajno povezane s
prosudbama akustičkih glazbenih dimenzija, što potvrđuju i
rezultati drugih autora (Krumhansl, 1997.; Peretz i sur., 1998.).
Rezultati su također pokazali da sudionici nisu jednako
uspješni u prepoznavanju triju osnovnih emocija, pa je naj-
više točnih odgovora dobiveno u prepoznavanju sreće, a naj-
manje u prepoznavanju straha. Takvi su rezultati u skladu s
rezultatima drugih autora (Gosselin i sur., 2011.; Gašpar i sur.,
2011.; Terwogt i Grinsven, 1991.; Zammuner i Petitbon, 2006.;
Nawrot, 2003.). Istraživanja prepoznavanja emocija na teme-
lju facijalne ekspresije, kao najzastupljenija među istraživa-
njima prepoznavanja emocija uopće, također su pokazala da
je emocija sreće najprepoznatljivija od svih temeljnih emoci-
ja, bilo da je riječ o djeci (Smiley i Huttenlocher, 1989.) ili o o-
draslima (Montagne i sur., 2007.). Kao i u našem istraživanju,
strah je s najmanjom točnošću prepoznan u glazbi i u drugim
istraživanjima (Zammuner i Petitbon, 2006.; Nawrot, 2003.).
Ovakve razlike u sposobnosti prepoznavanja raznih emocija
u glazbi mogu se povezati i sa širom pretpostavkom o različi-
tom procesiranju informacija za različite emocije, odnosno ra-
zlikama u prepoznavanju različitih emocija neovisno o mo-
dalitetu podražajnoga materijala. Naime, nekoliko je novijih
istraživanja na području sposobnosti prepoznavanja emocija
pokazalo da, neovisno o modalitetu podražaja (vizualni, au-
ditivni, kombinirani), prepoznavanje emocija nije jednako za
sve emocije te da postoji jasna razlika u sposobnosti prepo-
znavanja različitih emocija. Tome u prilog idu i rezultati ovog
istraživanja, jer su koeficijenti korelacija između točnosti pre-
poznavanja emocija glazbenih primjera različite emocionalne
obojenosti, iako značajni, relativno niski i kreću se od r=0,18
do r=0,32 (p<0,01). Schlegel i sur. (2012.) utvrdili su uz upo-
trebu audio-vizualnih emocionalnih podražaja da je moguće
razlikovati prepoznavanje pozitivnih emocija od negativnih,
unutar čega se može govoriti o još specifičnijim vještinama u-
ključenima u prepoznavanje pojedinih emocija, a MacCann i
sur. (2011.) upravo su na mjerama razumijevanja emocija i








uzima u obzir različite emocije posebno (ljutnja, strah, tuga).
Navedeni rezultati upućuju na potrebu razgraničenja emo-
cionalne kompetentnosti, ovisno o emocijama, kako bi impli-
kacije mjerenja emocionalne inteligencije bile što korisnije.
U istraživanje se krenulo od temeljne pretpostavke o
značajnoj povezanosti emocionalne kompetentnosti i sposob-
nosti prepoznavanja emocija u glazbi. Da bismo provjerili te
pretpostavke, uspoređeni su rezultati sudionika na Upitniku
emocionalne kompetentnosti s obzirom na točnost prepozna-
vanja emocija u glazbenim ulomcima. Uočeno je kako se su-
dionici raznih dostignuća u točnosti prepoznavanja emocija
najmanje razlikuju u emocionalnoj kompetentnosti kada je
riječ o glazbenim ulomcima, dominantna emocija kojih jest sre-
ća. U glazbi u kojoj dominira emocija straha utvrđene su zna-
čajne razlike u svim komponentama emocionalne kompe-
tentnosti između sudionika koji su s različitom uspješnosti pre-
poznali emociju straha. U skupini sudionika koji su u oba
glazbena primjera prepoznali i naveli da je riječ o strahu
utvrđeni su i značajno najviši rezultati na svim podskalama
Upitnika emocionalne kompetentnosti. U trećoj skupini glaz-
benih primjera, gdje je dominantna emocija tuga, pokazalo se
da se sudionici koji su s različitom točnosti prepoznali domi-
nantnu emociju razlikuju u sposobnosti uočavanja i razumi-
jevanja emocija te u sposobnosti izražavanja i imenovanja e-
mocija, dok nije bilo razlike u sposobnosti upravljanja i regu-
lacije emocijama. Kada tomu pridodamo rezultate koji su u-
pozorili na značajnu povezanost između točnosti prepozna-
vanja emocija u glazbi te sva tri aspekta emocionalne kompe-
tentnosti (uočavanje i razumijevanje emocija, imenovanje i iz-
ražavanje emocija te sposobnost upravljanja i regulacije emo-
cija), može se zaključiti da rezultati ovog istraživanja potvr-
đuju pretpostavku o prepoznavanju emocija u glazbi kao ele-
mentu emocionalne kompetentnosti, kako to navodi Juslin
(1997.). Takvi su rezultati u skladu s rezultatima Resnicowa i
sur. (2004.), koji su uočili značajnu povezanost između prepo-
znavanja emocija u glazbi i emocionalne inteligencije te su
zaključili kako se prepoznavanje emocija u glazbi uglavnom
oslanja na senzibilitete koji su slični onima što čine ustroj e-
mocionalne inteligencije.
Zaključno, treba naglasiti da su rezultati ovog istraživa-
nja potvrdili pretpostavke o značajnoj povezanosti sposobno-
sti prepoznavanja emocija u glazbi i rezultata na standardnim
mjerama emocionalne kompetentnosti. No treba naglasiti i da
su razlike u rezultatima dobivenima za različite emocije u
skladu s novijim razmatranjima o specifičnosti emocionalne
inteligencije, ovisno o samim emocijama. Na kraju se treba
osvrnuti i na ograničenja istraživanja koja se odnose u prvom








glazbenih primjera koje su sudionici slušali, a i sva su djela
klasične glazbe, pa se postavlja pitanje je li žanrovska ogra-
ničenost glazbenih primjera mogla utjecati na sposobnost
prepoznavanja emocija. U novim bi istraživanjima bilo koris-
no uključiti i druge žanrovske kategorije glazbe te kontrolirati
preferencije određenih glazbenih primjera prilikom analizi-
ranja podataka o prepoznavanju emocija. Što se tiče načina
sudionikova odgovaranja u dijelu prepoznavanja emocija, u
ovom je istraživanju primijenjena tehnika imenovanja domi-
nantne emocije koju sudionik prepozna u glazbi, no ona mo-
že i izravno utjecati na rezultate. U idućim bi istraživanjima
valjalo modificirati način odgovaranja, i to tako da sudionici
na skalama procjene određenog raspona, posebno za svih
šest temeljnih emocija, procjenjuju glazbene primjere različi-
ta emocionalnog konteksta.
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The Relationship between Emotional
Competence and Recognizing
Emotions in Music
Snježana DOBROTA, Ina REIĆ ERCEGOVAC
Faculty of Philosophy, Split
The aim of this study was to investigate the relationship
between recognition of emotion in music and emotional
competence. The study included 329 students who first filled
out the Emotional Competence Questionnaire (Takšić, 2002),
and then the Assessment of Musical Excerpts Questionnaire








different emotional context). The participant’s task was to
quote a dominant emotion which was recognized in the
musical excerpt and mark whether they know that excerpt
from earlier. The results showed that the familiarity of
musical excerpts did not affect recognition of emotion in
music, and the participants identified most accurately the
emotions of happiness and sadness, while with the lowest
accuracy the emotion of fear. The main hypothesis about the
relationship between the recognition of emotions in music
and the results on the Emotional Competence Questionnaire
was confirmed. It was also established that the participants
who demonstrated greater accuracy in recognizing emotions
in music achieved higher scores on the Emotional
Competence Questionnaire, particularly on the subscale of
understanding and perception of emotion, where a
significant difference for the recognition of three basic
emotions was observed. Significant correlations were
obtained between the results in all subscales of the
Emotional Competence Questionnaire and ability of
recognition of emotions in music except for the correlation
between the ability of management and regulation of
emotions and the ability to recognize sadness in music.
Keywords: emotions, emotional competence, music
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